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Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah hasil belajar IPS Terpadu 
yang menggunakan metode discovery learning lebih baik dari pada menggunakan 
metode ceramah-tanya jawab pada siswa kelas VII SMP Negeri 2 Colomadu 
tahun ajaran 2014/2015. 
Jenis penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif desain eksperimen 
Penelitian membandingkan dua metode pembelajaran yaitu metode pembelajaran 
discovery learning dengan ceramah-tanya jawab. Populasi dalam penelitian ini 
siswa kelas VII SMP Negeri 2 Colomadu, Sampel yang digunakan dua kelas yaitu 
kelas VII G sebagai kelas eksperimen  dan kelas VII H sebagai kelas kontrol. 
Tehnik penentuan sampel menggunakan purposive sampling. Tehnik 
pengumpulan data hasil belajar siswa dengan Tes yang berbentuk soal essay dan 
dokumentasi. Uji prasyarat yang digunakan adalah uji normalitas dan 
homogenitas. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji 
Independent sampel T-Test dengan taraf signifikansi 5%.  
Hasil analisis data untuk nilai postes discovery learning dan ceramah-
tanya jawab diperoleh nilai thitung > ttabel   yaitu 7,331 > 1,994 dan probabilitas 
0,000 < 0,05 artinya terdapat perbedaan hasil IPS Terpadu yang menggunakan 
metode discovery learning dengan metode caramah-tanya jawab pada siswa kelas 
VII SMP Negeri 2 Colomadu. Dengan perolehan nilai rata-rata hasil belajar pada 
kelas eksperimen (discovery learning) sebesar 78.194 dan kelas kontrol ( ceramah 
dan tanya jawab) sebesar 67,986. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 
IPS Terpadu siswa dengan menggunakan metode discovery learning lebih baik 
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